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Otro tipo de documentos son las cédulas reales e instrucciones a los pilotos y jefes de
expedición, de carácter técnico, con instrucciones y consejos sobre el asentamiento de las
misiones que se pretendía establecer y la protección que se debía proporcionar a los mi-
sioneros, con la advertencia de recoger todo tipo de información útiL
Con este conjunto documental se logra introducimos en ese alejado mundo del «Pa-
cífico de los ibéricos» y sus hombres. Quedan en el aire una serie de preguntas después
de la lectura. ¿Qué induce a un español afmcado en Nueva España a ir más lejos, hasta
Filipinas, y allí a ampliar aún más el espaciocon nuevas tierras? Y quedan en el ambiente
varias reflexiones, los distintos ritmos de la empresa descubridora, los distintos impulsos
—individuales y colectivos, religiosos y políticos— la ‘desconexión cronológica entre la
metrópoli y las colonias, y no sólo cronológica, puesto que la marcha de los aconteci-
mientos políticos en Europa no influyen para nada en la empresa «redescubridora». En
fin, pasadas las celebraciones multifacéticas del y Centenario la lectura de esta obra re-
sulta gratificante desde muchos puntos de vista: un intento de «Descubrimiento» culmina
en un «encuentro fallido», nos quedamos con las buenas intenciones de colonizadores y
misioneros sin las lacras de encomenderos y administradores, nos quedamos con los cos-
tos humanos y materiales sin contrapartida ninguna. Lo cual no cambia la marcha de la
historia, pero introduce un contrapunto de reflexión desinteresada.
Jesús BRAvO LOZANO
Hugo E. BIAGINI: Historia ideológica y poder social. Buenos Aires, Centro Editor de
América Latina, Biblioteca Política Argentina, n.2 373, 374, 375, 3v., 1992.
El Centro Editor de América Latina con su colección Biblioteca Política Argentina
ha alcanzado durante estos últimos años un gran prestigio en todo el país, editando pe-
queños volúmenes de difusión que recogen toda la historiografía política argentina desde
la Independencia hasta nuestros días, todos ellos han sido redactados por los principales
especialistas en cada uno de los temas.
En esta colección nos ofreceel doctor en filosofía Hugo Biagini, tres volúmenes que
recogen su pensamiento político y filosófico enmarcado en la historia argentina, después
de varias décadas de estudio y docencia, en las Universidades de la Plata y Belgrano;
como mvestigador del CONICET; director de IPAL (Investigaciones en Pensamiento Ar-
gentino y Latinoamericano); y sobre todo como autor de una densa e importante biblio-
grafía que ha obtenido el reconocimiento de los más renombrados filósofos, tanto latinoa-
mericanos como de países de lengua inglesa y francesa, gracias a libros tales como:
Panorama filosófico argentino, Cómo fue la generación del 80, Filosofo americana e
identidad, Orígenes de la democracia argentina, etc.
Historia ideológica y poder social es su último libro, en el cual Biagini reune un total
de veintitrés ensayos, que reflejan toda su trayectoria intelectual y humana como estudioso
de la realidad de su país. Desde la década de los años setenta en que publica sus primeros
trabajos hasta la actualidad; desde los primeros ensayos recopilados en los que se pueden
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apreciar el ardor en la defensa de las ideas e ideales juveniles, hasta los últimos en los que
ese ardor queda atemperado con la experiencia que proporcionan los años, pero que pese a
todo no ha ido declinando sino que ha ido madurando según el autor se va acercando a los
umbrales de la tercera edad, como así nos precisa en la introducción del libro.
Estos veintitrés ensayos componen las cinco partes en que se divide la obra. La pri-
mera de ellas titulada:Xubernatio Mundi, en la cual incluye cinco ensayos en los que
Biagini apoyado por el conocimiento de la filosofía y los filósofos intenta revalorizar el
quehacer del hombre dedicado a la política, dentro de dos diferentes órdenes que hay que
distinguir, el privado y el público, y cómo a cada uno de estos órdenes les corresponden
distintos valores, al primero los valores morales y al segundo los valores políticos. La se-
gunda parte titulada: El conglomerado liberal, esta compuesta por otros cinco ensayos,
que se ocupan del liberalismo desde las ideas filosóficas de Locke, pasando por los «doc-
trinarios franceses», para concluir con las concepciones fundamentales sobre el libera-
lismo aportadas por los filósofos y sociólogos argentinos. La tercera parte: El pensa-
miento en situación, esta compuesta también por cinco ensayos, que se centran todos
ellos en la filosofía propiamente latinoamericana, donde cobran importancia los filósofos
argentinos tales como: Alejandro Kom, José Ingenieros o Francisco Romero. Dentro de
esta parte destacamos el ensayo: Tres «consterrados» y un exiliado interior, que explicita
el nuevo descubrimiento que supuso para la Argentina lo hispano, visto desde la perspec-
tiva política e intelectual de los exiliados republicanos españoles, con figuras de la talla
de: Sánchez Albornoz, Ayala. y los tres que se estudian con detenimiento: Luzuriaga, Ji-
ménez de Asuá y Abad de Santillán. En las dos últimas partes que recoge el tercer volú-
men, los ocho ensayos están completamente dedicados a la cuestión argentina. La parte
cuarta titulada: La educación argentina, recoge todos los proyectos y variantes pedagógi-
cas que se han sucedido en el país desde la conquista hasta la actualidad. Y la última
parte del citado volúmen nos plantea los problemas historiográficos de la Argentina, des-
tacando las investigaciones que sobre las distintas épocas y personajes dedican los actua-
les historiadores y haciendo hincapié en la aportación historiográfica de Halperín Donghi.
Como podemos ver nos encontramos ante una obra sumamente ambiciosa tanto por la
variedad como la abundancia de los temas tratados, que llega a abarcar un vasto panorama
de la historia ideológica argentina; realizada por un filósofo en la madurez de su carrera
profesional, y apoyadas sus ideas en todo momento en una ingente bibliografía que cita el
autor y que se ve que domina y conoce. Con lo que podemos concluir que nos asomamos a
un conjunto de ensayos que considero imprescindibles para el investigador español, que se
aceique a la compleja historia de las ideas y el pensamiento de la nación argentina.
Julia CELA
Homero ARIDJIS: Memorias del Nuevo Mundo. Barcelona. Ed. Edhasa. 1991. 396 Pp.
El autor mexicano Homero Aridjis, que combinó durante bastante tiempo la actividad
polftica como embajador en diversos países europeos, con la labor literaria en campos como
